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 ٍيخض
رشجمح ىرشقيح اىذأثنً اسرخذاً طشيقح اىقىاػذ و  "اىثحث اىؼيَي تالدىضىع 
ذىىىّج اجىّج ىيؼاً اىذساسي  ۳سح الدرىسطح الإسلاٍيح الحنىٍيح ٍهاسج اىنراتح تالدذس
: ، سقٌ دفرش اىقيذسيْا ىيسرييا واتي اقذ مرثره" ً ۰۱۸٢/ ۰۱۸٢
ً، مييح اىرشتيح واىؼيىً اىرؼييَيح، قسٌ ذؼييٌ اىيغح  ۰۱۸٢، سْح ۱۸۸۳۰۱٢۸٢۱۱
 خاصُ ساىذمرى اىؼشتيح، جاٍؼح ذىىىّج أجىّج الإسلاٍيح الحنىٍيح، تحد إششاف
 الداجسرنً.
 ، ذشقيح ٍهاسج اىنراتح رشجمحى اطشيقح اىقىاػذ و: اىنيَح الأساسيح
طشيقح اىقىاػذ و اىرشجمح يؼنى طشيقح ذذسيس قىاػذ اىيغح و الدفشداخ  :خيفيح اىثحث
ىفهٌ اىْظىص اىؼشتيح. في اىرطثيق, ذسرخذً ٕزٓ اىطشيق ىغح الدرؼيَنٌ مَقذٍح, ػيً 
ثيق ٕزٓ اىطشيقح في ٍذسسح ىيَرؼيَنٌ ٍِ اىشؼة الإّذوّيسي, ثم سثيو الدثاه ارا تم ذط
 ىغح اىرذسيس الدسرخذٍح ٍِ قثو الدؼيَنٌ في ذذسيس اىيغح اىؼشتيح ٕي ىغح الاّذوّيسيح.
ٍهاسج الدْاسثح اىتي ىرشقيح طشيقح اىقىاػذ و اىرشجمح اسخذاً الدىاد اىرؼييَيح ىٔ شنو 
طشيقح اىقىاػذ و اىثاحثح تنٌ ذأثنً اسرخذاً خظىطا. في ٕزٓ الحاىح، ستط اىنراتح 
 .ىرشقيح ٍهاسج اىنراتحاىرشجمح 
ىرشقيح ٍهاسج رشجمح اىطشيقح اىقىاػذ و ) ميف جىدج اسرخذاً 1 ٍسائو اىثحث:
 ۰۱۸٢ذىىىّج اجىّج ىيؼاً اىذساسي  ۳اىنراتح تالدذسسح الدرىسطح الإسلاٍيح الحنىٍيح 
طشيقح اىقىاػذ و اىرشجمح ىرشقيح ٍهاسج ذاً ذأثنً اسرخ مٌ في الدائح) ٢؟ ً ۰۱۸٢/
 ۰۱۸٢ذىىىّج اجىّج ىيؼاً اىذساسي  ۳اىنراتح تالدذسسح الدرىسطح الإسلاٍيح الحنىٍيح 
 ؟ً ۰۱۸٢/
) ٍذخو و ّىع اىثحث: في ٕزا اىثحث يسرؼَو ٍذخو اىنَي 1ٍْهجيح اىثحث: 
 ۳ٍيح الحنىٍيح ) ٍناُ اىثحث: الدذسسح الدرىسطح الإسلا٢تاىْىع اىثحث الإسذثاطي. 
) ٍظادس اىثياّاخ الأوه؛ ٍذسس و تؼض اىطلاب، ٍظادس اىثياّاخ 3. ذىىىّج اجىّج
) طشيقح جمغ 4اىثاني؛ وثيقح و اسشيف، مراب أو ٍيحىظح الدْاسثح ٍغ ٍسائو اىثحث. 
 = )X() ٍرغنًاخ اىثحث: ٍرغنً الدسرقو 5اىثياّاخ: ٍلاحظح والإسرثياُ واىىثيقح. 
) ذقْيح تحييو 6. ذشقيح ٍهاسج اىنراتح = )Y(، ٍرغنً اىراتغ اىرشجمح  طشيقح اىقىاػذ و
أو قيو  اىثياّاخ: ذسرؼَو اىثاحثح تحييو اىثياّاخ الإطاء تشنو اسذثاط اىسثة واىؼاقثح
) anahredeS reiniL isergeR(تالإسذثاط اىرأثنً اسرخذاً شنو الإسذذاد خطي تسيط 
 .swodniW rof 00.61 SSPSتاسرخذاً الإحظاء 
الدذسسح الدرىسطح الإسلاٍيح  في اىظف اىثاٍِ سناُ في ٕزا اىثحث ٕى اىطلاب
طلاب.  ۰۳۳تقذس ً ۰۱۸٢/ ۰۱۸٢ذىىىّج اجىّج ىيؼاً اىذساسي  ۳الحنىٍيح 
 طلاب. 66ٍِ سناُ حتى تحظو اىؼيْح تقذس  %۸٢ذأخز اىثاحثح اىؼيْح تقذس 
في اىؼَييح اىرؼييٌ ذسرطيغ أُ  طشيقح اىقىاػذ و اىرشجمح) اسرخذاً 1 ّرائج اىثحث:
 اىطلاب، ٕزا اىثياُ ػيً ّرائج اخرثاس اىفشضياخ ػِ طشيق اخرثاسٍهاسج اىنراتح ذشقيح 
 <lebattبحيث قيَح  ٢=  lebatt و  444,4=  gnutihtتقيَح  %55ػْذ ٍسرىي  t
طشيقح اىقىاػذ و ، وٕى ٍا يؼني اسرخذاً 0Hوسفض  aH. نخيض قثيد gnutiht
) ْٕاك ذأثنً إيجابي ٢. )Y(ذشقيح ٍهاسج اىنراتح ينىُ لذا ذأثنً مثنً ػيً  )X( اىرشجمح
 %4,6٢، تقذس رشقيح ٍهاسج اىنراتح ى طشيقح اىقىاػذ و اىرشجمحومثنً تنٌ اسرخذاً 
طشيقح اىقىاػذ و اسرخذاً  ىزىل، الخلاطح ٕزا اىثحث ْٕاك ذأثنً ٍْخفض تنٌ
 .رشقيح ٍهاسج اىلى اىرشجمح
 
 
 
 
 
 
ABSTRAK 
Skripsi dengan judul “Pengaruh Penggunaan Metode Qowaid dan Tarjamah 
terhadap Peningkatan Ketrampilan Menulis di MTsN 3 Tulungagung Tahun 
Ajaran 2018/2019” ditulis oleh Rina Listiawati, NIM: 17202153007, Jurusan: 
Pendidikan Bahasa Arab, yang dibimbing oleh Dr.H Kojin, M.A 
Kata Kunci: Metode Qowaid dan Tarjamah, Peningkatan Ketrampilan Menulis 
Latar belakang penelitian: Metode Qowaid dan Tarjamah merupakan metode 
pembelajaran Bahasa Arab yang mengajarkan tentang kaidah-kaidah tata bahasa dan 
kosakata untuk memahami teks bahasa Arab. Dalam aplikasinya metode ini 
menggunakan bahasa peserta didik sebagai pengantar, misalnya bila metode ini 
diterapkan di sebuah sekolah yang peserta didiknya orang Indonesia maka bahasa 
pengantar yang digunakan oleh guru dalam mengajarkan bahasa Arab adalah bahasa 
Indonesia.Penggunaan metode qowaid dan tarjamah nantinya dapat meningkatkan 
ketrampilan menulis khususnya pada materi bahasa Arab. Dalam hal ini peneliti 
menghubungkan antara pengaruh penggunaan metode qowaid dan tarjamah terhadap 
peningkatan ketrampilan menulis. 
Rumusan masalah: (1) Bagaimana kualitas penggunaan metode qowaid dan tarjamah 
terhadap peningkatan ketrampilan menulis siswa kelas VIII di MTsN 3 Tulungagung? (2) 
Berapa persen pengaruh penggunaan metode qowaid dan tarjamah terhadap peningkatan 
ketrampilan menulis siswa kelas VIII di MTsN 3 Tulungagung? 
Metode penelitian: (1) Pendekatan dan jenis penelitian, penelitian ini menggunakan 
pendekatan kuantitatif dengan jenis penelitian korelasi. (2) Lokasi: MTsN 3 
Tulungagung. (3) Sumber data primer; guru dan beberapa siswa kelas VIII, sumber data 
sekunder; dokumen dan arsip, buku atau catatan yang sesuai dengan masalah penelitian. 
(4) Metode pengumpulan data: observasi, angket, dan dokumentasi. (5) Variabel 
penelitian: variabel bebas (X) = metode qowaid dan Tarjamah, variabel terikat (Y) = 
peningkatan ketrampilan menulis. (6) Teknik analisis data: peneliti menggunakan analisis 
data statistik yang berbentuk korelasi sebab akibat atau dapat dikatakan dengan hubungan 
pengaruh yang menggunakan model Regresi Linier Sederhana dengan menggunakan 
aplikasi statistik model SPSS 16.00 for Windows. 
Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh siswa kelas VIII MTsN 3 Tulungagung 
Tahun Ajaran 2018/2019 sebanyak 338 siswa. Peneliti mengambil sampel sebanyak 20 % 
dari populasi sehingga didapat sampel sebanyak 66 siswa. 
Hasil penelitian: (1) Penggunaan metode qowaid dan tarjamah pada proses pembelajaran 
dapat meningkatkan ketrampilan menulis, pernyataan ini didasarkan pada hasil uji 
hipotesis melalui uji t pada taraf kepercayaan 95% dengan nilai thitung = 4,844 dan ttabel = 2 
sehingga nilai thitung > ttabel. Maka dapat disimpulkan Ha diterima dan  H0 ditolak, yang 
artinya penggunaan metode qowaid dan tarjamah (X) berpengaruh signifikan terhadap 
peningkatan ketrampilan menulis (Y). (2) Terdapat pengaruh yang positif dan signifikan 
antara Penggunaan metode qowaid dan tarjamah terhadap peningkatan ketrampilan 
menulis, sebesar 26,8%. Sehingga dapat disimpulkan ada pengaruh yang rendah antara 
penggunaan metode qowaid dan tarjamah terhadap peningkatan ketrampilan menulis. 
 
 
ABSTRACT 
Thesis with the title "The Effect of Use the Qowaid and Tarjamah Method on 
Improving Writing Skills at MTsN 3 Tulungagung School Year 2018/2019" was written 
by Rina Listiawati, NIM: 17202153007, Major: Arabic Language Education, which is 
guided by Dr. H. Kojin, M.A. 
Keywords: Qowaid and Tarjamah Methods, Improving Writing Skills 
Background research: The Qowaid and Tarjamah methods are Arabic learning methods 
that teach about grammar rules and vocabulary to understand Arabic texts. In its 
application, this method uses the language of students as an introduction, for example if 
this method is applied in a school where Indonesian students then the language used by 
the teacher in teaching Arabic is Indonesian. The use of the qowaid method and later can 
improve special writing skills. on Arabic material. In this case the researcher connects 
between the influence of the use of the qowaid method and the lecture on improving 
writing skills. 
 
Formulation of the problem: (1) How is the quality of the use of the qowaid method 
and the lecture on improving the writing skills of class VIII students at MTsN 3 
Tulungagung? (2) The extent to which the effect use of the qowaid and lecture methods 
on improving the writing skills of class VIII students at MTsN 3 Tulungagung? 
 
Methods of research: (1) the approach and the type of research, this study uses a 
quantitative approach to research the type of correlation. (2) Location: MTsN 3 
Tulungagung. (3) The primary data source; teacher and several students, secondary data 
sources; documents and archives, books or records that according to research problem. 
(4) The data collection methods: observation, questionnaires, and documentation. (5) the 
study variables: the independent variable (X) = Qowaid and Tarjamah Methods, the 
dependent variable (Y) = Improving Writing Skills. (6) data analysis techniques: 
researchers used statistical data analysis in the form of correlation or causal relationship 
can be said to the effect that using Simple Linear Regression models using SPSS 
statistical application models 16:00 for Windows. 
 
The population in this study were all eighth grade students of MTsN 3 Tulungagung 
School Year 2018/2019 as many as 338 students. The researcher took a sample of 20% of 
the population so that a sample of 66 students was obtained. 
Results of research: (1) Use of the qowaid and lecture methods in the learning process 
can improve writing skills, this statement is based on the results of hypothesis testing 
through t test on the 95% confidence level with tcount = 4,844 and ttable = 2 so tcount> 
ttable. Then it can be concluded Ha is accepted and H0 is rejected, which means that the 
use of the qowaid method and lecture (X) has a significant effect on improving writing 
skills (Y). (2) There is a positive and significant influence between the use of the qowaid 
method and the lecture on increasing writing skills, amounting to 26,8%. So it can be 
concluded that there is a low influence between the use of the qowaid method and the 
lecture on improving writing skills. 
